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ABSTRAK 
Penelitian tentang implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui 
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat mandiri Perdesaan) yang menjadi salah satu program pengentasan 
kemiskinan di Kabupaten Klaten.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tekhnik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Puluhan 
tempat penelitian berlangsung. Adapun wawancara dilakukan mulai BKM (Badan 
Keswasembadaan Masyarakat) serta masyarakat desa Puluhan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program PNPM mandiri 
Pedesaan di desa Puluhan cukup berhasil karena adanya  partisipasi masyarakat dan 
petugas pelaksana. Akan tetapi, dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di desa 
Puluhan ini masih sebatas peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Hambatan dalam 
implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa 
Puluhan, Trucuk adalah masih kurangnya informasi kepada masyarakat desa Puluhan 
terkait bantuan usaha dalam program PNPM mandiri Pedesaan. Kurangnya informasi 
masyarakat terkait bantuan usaha dari program PNPM mandiri ini dapat dikarenakan; 
1) memang tidak adanya sosialisasi itu, 2) kurangnya informasi yang diterima 
masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan Oleh karena itu, peran dan fungsi dari 
pemerintah daerah dan BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) 
sebagai pelaksana program sangatlah penting demi tercapainya tujuan dari program-
program pengentasan kemiskinan.  







Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik, hidayah serta iniyahNya, sehingga penelitian skripsi yang berjudul 
“Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) di desa Puluhan, Trucuk, Klaten” ini dapat 
terselesaikan. Penyelesaian penelitian ini di gunakan untuk melengkapi persyaratan 
tugas akhir studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Yogyakarta. 
 Dalam penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan kebijakan yang 
dibuat sebagai upaya penangananan masalah kemiskinan yang menjadi permasalahan 
sosial. Pengamatan yang dilakukan terkait konsepsi kebijakan dan pelaksanaan atas 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan. 
Program pengentasan kemiskinan yang di kaji dalam penelitian ini berfokus pada 
program PNPM mandiri Pedesaan yang dianggap peneliti sebagai program utama dan 
mendasar untuk mendukung program pembangunan. Sebagai bentuk tindak lanjut 
atas data-data yang di peroleh, peneliti akan mencoba menganalisis kebijakan dan 
pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut. Hasil analisis data akan di 
sajikan dalam bentuk diskripsi data.  
 Pengamatan (observasi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
cara pengamatan terselubung (observasi terselubung/covert). Tekhnik observasi ini 
dipilih karena peneliti berasumsi bahwa ketika penelitian dilakukan dengan cara 
ix 
 
formal, di takutkan reaksi/tanggapan dari subjek penelitian atas permasalahan ini 
tidak berdasarkan ealitas dan cenderung pencitraan semata.  
 Penulis sangat menyadari berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik 
pengalaman maupun ilmu pengetahuan serta wawasan berpikir, sehingga meskipun 
penelitian ini merupakan suatu karya ilmiah, namun di dalamnya masih terdapat 
berbagai kelemahan. Oleh karena itu segala bentuk saran dan koreksi sangat 
diharapkan demi penyempurnaan lebih lanjut.  
 Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu peneliti dalam 
menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini.  
 
                 
  Yogyakarta, 20 Juni 2013 
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